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DIARIO OFlCIAL
DEL
MI~ JISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
1 t
miento de haJJer PllJÜvo que le corlWlponda, como como
prendilo tn él a.rtb11o 1.° de la Ley de 8 de jul'io
da .1860. .•
14 de noviembre de 1925.
Sefi(J1' Alto Comisario y GeneraL en Jefe deIJ E~~T'Cito do
Espafl.a. en AfrJca.
S6IIol'ffl PrelIidente del U>lUIejo 8upl'lhO de Guerra. y
Malina, Coma.."ldante 8llnel"ll1 del Cuerpo y Cual'tcl
de Inv~ OJm.and8.nte ~ne-I'IU de Ceutll. e Inter-
ventor general deIl Ejército.
RECOMPENSAS
~cular.' Con objeto de que la aplicaci6n de 101
preceptos del real decreto de :z 1 de octubre 11ltimo
(D. O. núm. :Z36) se realice con la mayor exactitud
posible y acorde siempre con el espiritu que iDform6
aquella soberana disposición, de acuerdo con el Direc·
torio Militar, se resuelve lo sipiente:
Primero. La intervenci60j que personalmente pu·
diera tener mientras permanezca en Africa el Jefe del
Gobierno y Presidente del Directorio Militar en las
deliberaciones y acuerdos de la Junta a que le refiere
el apartado lexto del real decreto de :zr de octubre
último, dimana únicamente del car~o de General en'
Jefe del Ej6rcito de Espatla en Africa que ejerció
desde 16 de octubre de ICP4 hasta :z del corriente mes.
y en tal conceptó, y como tal' General en Jefe presi-
dir' la citada Junta, cuando entienda de recompenllal
por hechos y servicios realÍ2ados entre el 1.° de agos-
to de 1«p4 y 1.0 de octubre del corriente año, firman·
do las propuestas y escritos que a la superioridad hu-
bieran de elevarle por ella.
Análogamente y para el mismo perlodo se consid~
raró cleaerapeñando los car~os de vocales de la Jun·
ta como Comandantes ~enerales de Melilla y Ceuta,
respectivamente, el Teniente ~eneral D. José Sanjur-
jo y el General de diYisión D. Felipe Navarro Ce-
ballos Escalera, barón de Cata Dava1iUo, It pesar de
que en la actualidad han cesado en el desempe60 de
los referidos careos por reales decretoa de :z del ac-
tual. (D. O. núm. 344).
Segundo. Al abandonar el territorio de Africa el
jek del Gobierno y Presidente del Directorio Militar,
la Presidencia de Já.=paaañ al actual General en
Jefe del Ej&cito de a en Africa, a quien normal·
¡nente <lOI'RISpOIlde, ClOIl arreglo a lo dispuesto en el
real decreto ate. citado. Al producine este hecho, el
cargo de vocal ~ la Junta como Comandante general
de Melilla, .m ejercido por el General que en propie-
4ad detempe6a hoy ese cargo, e igualmente al cesar
en la oomisi6ll que hoy deeempeña en Afria el General
de dirisi6D D. Felipe Navaro y Ceballos Escalera] co-
menzad a actuar como vocal el actual Comanaante
gtDU&l de Cnta. . .
TerCleI'O. Por la identidad de funciones y cometidos
que en campala corresponde desempefiar a los alf~re-
M. el Rey
disponer lo
Al Depóúto de la Guena
• CafliúJI's,
D. José Maria Troncoso Sagredo, de la Comandancia
general de Ceuta.
" Joaqufn de 1sasi lsasmendi y. Ar6stegui, de la Co-
mandancia general de Mehlla. _
A lu COIIliRooea geogrifíc4u de la PeaúuIala
Caflitarus.
D. Luis Martin Montalvo Gurrea, de la Comandancia
gesteral de Melilla.
" Manuel SÚlchez Puelles, del Gobierno Militar del
Campo de Gibraltar.
.. Antonio Rubio Vidal, cR la Comandancia general de
Cet1ta.
" Bruno Quintana Caioedo, del Gobiemo Ifilitar de
Milaga.
" Ildefoneo Cou~[o Fem4ndez, de la Capitanfa gene-
ral de la octava región.
" Carlos 'Pedemonte Sabin, de la Capitanía general de
la sexta región.
» Adolfo de la Rosa y Brea, de la décima divisi6n.
» 19'Jl.ado de Torrena Piterra, de·la CapitaDfa general
de la cuarta rqi6n.
INUl'lLES
Cela en ál'parclbo de haberes Y causa baJa en el Ejér-
cif.<\ porC~ de de1'echo a ingreBO en Invállida>. eJ,
callo del. Grupo· de ~uel1ZaS Regulares IndIgenas de
Larache nlllll8l'O 4, Dri;¡ Ben Mohamed G8l'baDy; !lacléD.-
oole el Q>~ Supremo de Guflrra y Marina el StoIiala-
Subsecretarfa
DESTINOS
Ci,cflZa,. Como resultado del concurso anunciado por
real orden circular de :z8 de leptiembre t1ltimo (ceDia-
rio Oficial" nl1m. :Z17) se destina de plantilla al De-
p6sito de la Guerra a los dos capitanes que fieuran
en la siguiente relaci6n, y a las comisiones ~eoiTffi­
caso a los ocho que tambiin se expresan, por haber sido
ampliadas en dos, las plazas que debian cubrirle en las
citadas comisiones.
16 de noviembre de 19:Z5.
ucmos. Seftores: S.
(q. D. g.) se ha servido
liguiente:
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Se&>res CapitaDel
deC&II&l"Ju.
Seflar ID~ntor' ~raS de.1 EJérc.ito.
RESERVA
Pua & sltuaclOn de reserva, con el haber meD,¡llal
de 900 peseta&, qUlll :Je ha s1dP se!lllJado por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina y que perciblri a partir
de primero de diciembre pUSnmo, por k Coman-.
danda y Reeerva de Inge~ de etrt& plaza, a k que
queda at!ectn por 1ljll.r su l'eSidendla en esta. Ox"te, cl
coronel D. Leonardo Royo Cid, lDplnJero comand&nlQ
de TenerUe, que ha cumpUdo • edad reg1arn5ltarta el
dta 6 dell actual
16 de noviembre de 1925
genElnWll!l de la primera regl6D '!
Se aprueba, para ejecuci6D por I ..tióa directa y car·
10 a 101 fondol del J4inilterio d. Hacienda, la primera
de lu 101ucioDel que fipran eD el "Presupuesto ele
cQJlStrueci6n ele un prit6n de madera dellDOntab1e pua
el eerricio de CarabiD.erOlJ en el PQeIto de la Llana
(Mar MenoD, con importe total de 1.316,30 petetu.1" de DOriembre de 1925·
Sefl.or Capiúa ,ceral d. la tercen. rqi6D.
Señor Director general de Carabineros.
-
de ln&eDie.roB de rsa. plaz, kls CdU1ldAntl$ n. Ro-
Iel' Elpfl1 Alf~ de la Ollm&ad". r Re8erv& de
Buraos; D. M:ar:io .J1~ Ru1r. de lA de Barcelona, y
n. A.adréB 'M. Dtsbertrand. asceD6tb a eBt8empleo
ptr real ordjfn de 6 dB1 pI'4llJeltte mea (1). O. JúlOL 258),
el cual queda disponible en esa CoInaIldancl<a general.
En sust1tucl6n del comandante D. ADdréB Mú Desber·
traDd, se destina de plantlJe. vo1Ull~ al b8büJ6n de
Ingenieros de esa p1&za., ai c&~n D. Ot.nJel :rern'n-
dez Delpdo, del Grupo e%ped1cionmo del ~rt.o re--
gimieDto de Zapad0re8 llinadorel.
16 de· noviembra de 1925
Setior Coma.nd&01te gen61'&l de lIe11Jla.
SeJiares Capitanea geDerale6 de la cuarta y 1Ielta regiones
e I~eatol' gell8Ml d8l Epoelto.
Se aprueba, para ejec:uci6a por ,eati6D directa, el psoe-
supuesto de la reconstrucción de cubierta, chimenea y
cielo raso en la cocina del batall6a de Radiotelearafta
de campaña en el caartel del Conde Duque de· ...
corte, siendo car,o a los aServicioi de IIlIWUOIIt su
importe de 2.030 puetaI.1" de noviembre. de 1915.
Sefior Capitó 'eDeral de la primua regi6D.
Señores Intendente ,eneral mlitar e Intenentor ,ene-
ral del .Eihcito.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba, para' 1& ejec1aci6D por .-D6D 4ireeta,
el presupuesto de obr.. urrente. ea 1.. cubiertas '1 de-
los r&lO' del cuartel de la Merced, eD VaUadolid, lia-
do cariO a 101 .Servicio de lDleJÚUOI» ro impor-
.te, que ascieade a 31.160 peHt&I, de 1.. que :n.6oo
puetu corr,epoaclen al de la ejecad6n material y • al
del coIDpWDUtariO. .
14 de Doriembre de I92S.
Selor Capitú leDeral de la ÑpCÚD& rqi6a.
Sellores Intendente relleral militar e Inte~eDtor rae-
ral del Ejá'cito.
.Se aprueba. para ejec:uá6D por ,.;sti6ll directa '1 con
CUBO a la clotaci6ll de 108 .ServiciOl de IqeaierOllt,
el presupuesto de iIIltalaci6D de la elktrica en el
cuartel Muqw de la En...da, de la .lua de 'lile-
diD& del Campo, con importe total de 1I.8clo pesetu.
14 de Doviembre de 10%$.
Se6oI' Capitú ,ea.nI de la ..tima r~.
Se6or.. InteDdeslte paeral militar e Int~entor ....e-
ral del Ej6rc:ito.
Sección de Artlllerra
RE~MPLAZO
Se con~ el pue a reempluo voluntario, con rm.
deuda c la eepDda reai6n, al teIÚente coronel de Az.
tilteria D. Leopoldo Ca6rera y Amor, diIpoIÚbte en la
mi'IDa, COD arreglo a 1&1 realN órdeDN de I:I de didem•.
bre de 1«)00 y 12 de Doviembre de 1920 (C. L. DÚDe-
rOl 237 y 257), reapeetiYdaeDte.
16 de DOnembr. de 1925.
Selor Capit!n general de la legunda regi6n.
Se60r IDtcventor general del Ej~to.
-Queda de reempluo por hericlo, en la cuarta re¡i6n,
el c:api"n ele ArtIlJeria D. Joaqum Plan,U lliera, de lá
Comand&Dda de Melina, por Unu eeeenta utandu
ele ho.pital en 22 de octubre 61timo.
16 de nmembre de 1925.
Selor C.pitú gaeral de la cuarta re¡ié5D~
Sdora Comandante reDer&! d8 Melilla e Inlenator
'eDeral del Ejá'cito. .
Se declara en lituaci6n de reemplazo por herido, con
relidencia en la leeunda reei6n, y a partir del 21 de
octubre 61timo, al teDieute de ArtiUeria D. Manuel Ta-
mayo Moro, de la Comandancia de dicha arma de Me-
UUa, que Ueva IDÚ de seleDt& dí.. dado de baja, 1Ie"m
determina la real orden circular de 34 de .'OIto de lep"
(D. O. nám. 187).
16 de noriembre de 1925.
Señor Capi~ ceneral de la segunda regi6D.
Sefiores Comandante general de MeliUa e Interyentor
general del Ej~rcito.
Sección de Ingenieros
DESTINOS
8eg11n se dispuso por real <rden tll!.IeKriJlca de 7 del
act".... pasan dEminadoo tm COmisión n !a COOlandancfa
RETIROS
Se concede el retiro para Zaraco%a al comandante
de Artillería (E. R.) D. Cesúeo Deiros G6ma, ea re-
serva en esa rqi6n, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el 1" del actual, siendo baja por fin del'ea-
triente mes en el Arma a que pertenece.
16 de noviembre de 1025.
Señor Capitó general de la quinta reei6n.
Se60rea Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
MariDa e Inteneqtor general del Ejhcito.
... o..na J C ...........
DutDII "TIaVAK
•••
•
De acuerdo con el Coue:jo Supremo 'de Guerra y
Marina, se concede la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, COD la peDsi6n mensual vitalicia de 12,$0 pe.
setas, al soldado del .nicio de Aviaci6n militar An-
ciñe Resa MatamOJ'Ol, herido en acciden~ del eerviáo
el dia 28 de junio ele 191%, en el aeroclromo de .Tetuú
(Manueces) .
1" de noviembre de 102$.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Sdores Prelidente del CoDJejo Supl'eJDO de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Intenentor
reneral del Ej&cito.
CM Y tenientes y aaiIDiladoi, Y por la arC1llUltaDcia
ae:tqa1 de uaeocler 101 primerCMI al emp14lO inmediato
al cumplir dos dos de efectiVOl eerviáCMI, dejuj de
aplicane a 108 alfheces y asimilado. la reatrioá6D qoe
ímpoDe el pinafo tercero del apartado tercero del real
decreto de :n de octubre del corriente do, que obliga
a nevar dos afiOlJ de antigüedad en un empleo a los
GeDeralu, j~u, ofiáalea y uimiladOl a quien hubie-
ra ele otorgar un ascenso por mmtoa de geerra.
16 de Dmembre de 10%$.
Seiof..•
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Sea~ para la -tec:acift por aati6n clireda. el
proyecto de cobertiso para taller de ajaatadorea en el
cuartel de Gua7 en la plua de Jlurcia, IieDdo carro
a los «SenJ,dos ele InCaUerOh el importe de su presu-
pueato, q,¡e ateiende a la cantidad de 1.158 petetaI, de
las que 8. pesetas correspondeD a la ejecuci6n mate-
rial, y 61 pesetas al complementario.
14 de noviembre de 19%5.
Se60r c.pi~ ¡,eneral de la tercera re¡'i6n.
Seíiorel Intendente general militar e Interve:ltor ger.e-
ral .... Ej~rcito.
:Eba1 para la ejecuci6n por gesti6n directa, elpres to de saDeaJDiento en la cuadra para ganadolnf 'oeo, en el cuartel de Garay, en Murcia, siendo
cargo • los tcServicios de Ingenierosn su importe, que
a~cIe a la cantidad de 5.470 pe.etu.
, 14 de noviembre de 19~5.
Seior Capitán general de le OUcera ~6D.
s.lores Intendente general militar e J,nterventor gene-
,.1 del Ej~rcito,
--S. aprueba, para ejecución por ¡,esti6n directa, el pre·
~uesto de obras DeCeaariU para la instalación del del-
PlCho y archivo de la Comisaria de Guerra, en el edi
tao denominado liLa Cuidadn en la plaza de Toledo,
'iendo <:arito a los "Servicios de Ingenierosn su impor-
te, que UClende a la cantidad de 3,300 pesetas.
14 de noviembre de 19~5·
Sdor Capi~n re~ral de la primera re¡'i6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ei~rcito.
Se aprueba, para ejecución por ~t16n directa, el
proyecto do montaje de un tinglado metálico y muelles
de carga para el material de Ingenieros en la plaza de
'1'etuá'I,; siendo cariO a 11:11 «Servicios oc Injtcnieroa:t
(Atrlca) su importe, que atlC.lende a l:IIl ca$.dad de
U.230 PeJIE!tas, de las que 40.510 pesetas corresponden
al de la ejecucl6n mater1aJ"y '(20 al complementarlo.
. 14 de noviembre de 1925.
Senor AJto Comisario y Goneral en Jete del Ejército de
Eap&na en Atdca.
Senares Intendcnte geilcr&1 militar e Interventor gene-
ral del Ejér<fto.
l.'
Sección de Justicia y asuntos generales
DESTINOS CIVILES
Clr'eIWIr, se publicarán eoI1#Js Diarios Oficl:alae; de lIOs
1d.IAI,sterio de Guerra y Malilna, como :lsimismo en
la «Gaceta de MaaTid:t, las instrucclones transitoriaa
redactadas ppr la Junta CallficMora de destin<»l ci-
viles de este departamento, cumpliendo 10 dispw;to
en la reaa orden de 'la Presidencia del Directmilo Mi-
litar de 5 de los corrientes (<<G~ nQm. 312).
13 de D'JViembre de 1925.
SeAor...
.JUNTA CALIFICADORA DE DESTINOS
PUBLICOS
1utnIcc:i-. proYUioaal. PU'. DeTU • efeclo tnuI-
toriameate 1. ejec:udóo del rMl d~l., de • de
MPtiembre de ttu (D. O. nÚJD. lit), para la J*o.
viatÓll de le.~ pübUco. ~ade. .... da-
.. e iDdlYid1lOll de tropa '1 Iaa ulm11adOl1 del Ej6rd-
lo '1 AnDada.
I
Deetillc. que quedaD COIIIPI'8IIdIdc. en el dec:I'eto
Quedan comprendidos en este decreto, y su provi-
si6n se ajultar' a las disposiciones del mismo, 101 des-
tinos determinatlos en los anexos que se acompaJiaD al
citado decreto y sus similares en cometidos, cualquiera
que sea w sueldo o haber, enstentes en la actualidad
o que en lo sucesiyo puedan crearse, tanto en 101 De-
partalDentos ministeriales. Centros y Dependencias del
Estado, como en todos los OTpnismos que existan o
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le creen en la Administraci6D Central. regional, pro-
Yincial o local.
Se ncept1ÍaJl aquellos deatÍDol cuya exclusi6D se de-
termiDe con deroa-aci6D expresa de este decret~ey, Y
aqueDos otros cuyo desempe60 exija por precepto legal
o reglamentario titulo facultativo o pericial.
Las autoridades y jefes de. dependencias que tienen
obligaci6n, con arreglo al decreto-ley, de dar cuenta
de las vacantes ocurridas en 101 destinos incluidos en
los anexos y de los nombramientos q~e hal'lUl conse-
·cea. "te" coa cadc:ter interino. remitirú a la ] UD-
ta Caliñcadora del MinHterio de la Guerra duplicada
relaci6n de los mismos, a fin de que se devuelva un
ejemplar, a los efectos de lo dispuesto en las bases
quinta y d~cimocuarta.
.11
QuiéQeI pueden .cogene a le. benefic:ic. del dec:N&o-I.,
Podre aco¡,erse a los beneficios de este decreto las
c!ases e individuos de tropa y sus asimilados del Ej~r­
Cito y Armada. cualquiera que sea su situaci6n mili-
tar, siempre que hayan cumplido la primera situaci6D
del servicio activo, los procedentes de la misma clase
licenciados absolutos o por inutilidad adquirida des.'
pu~s de su ingreso en filas y los retirados COIl haber
pasivo, liempre que unos y otros reunan las condicio-
nes lii'Uientes: .
Acreditar buena conducta; ser mayor de veinticin-
co años y ha~r cumplido la primera situaci6n de ser-
vicio activo, habiendo permanecido en filas por lo me-
nos cinco meses. A los inutilizados en campafia o en
actos del servicio no se les exigir' tiempo minimo de
servicio en ilas.
Comprobar o haber comprobado su aptitud para el
destino que IOlicite. si lo requiere el car¡,o. .
No tener Dota desfavorable en su filiaci6n o licencia
ablOluta y no haberla invalidado. •
Los individuos que se hallaren en servicio activo, en-
¡,anchados o reenll'anchados, podr'D concursar destino
público, siempre que hayan cumplido el primer com-
promiso de su en¡,anche o rUlli'anche.
La edad mbima para obtener deltino por primera
vez, si no tuviera otro limite por rellamentaci6n es-
pecial, ser' la de treinta y cinco dOI para el perlODal
en servicio activo, y la de cuarenta y seis pera los
¡;,estantes; pero los de esta última clase que, cumplida
esta última edad se hallasen cesantes por reforma o
disminuci6n de plantilla de destino póblico obtenido
con anterioridad o llevara desempeMndolo cinco o mú
años, podr'n solicitar otro destino sin mú limitaci6n
de edad que la que impon¡,a la múima señalada al
mismo por su reglamentaci6n.
Los actuales licenciados ab.olutos que habiendo 101i-
citado destino reservado a los de su clase por la ley
de 3 de julio de 1876, no 10 hubieran obtenido, conser-
vare el derecho a soliéitjlrlo de nuevo hasta que lo
obtengan, sin la limitaci6n de edad antes citada.
111
Categoriu de 101 dMt1Jlc..
l. • Destinos de servi~io material que no exijan para
su desempeño má.s cultura ¡,eneral que el saber leer y
escribir.
~." Destinos para cuyo desempeño precisa conoci-
miento de cultura geneal incluidos en los programu
de las academias re¡'imentales de soldados aspirantes
a (;8bol.
3." Destinos para cuyo desempeño se precilleD co-
nocimientos de cultura general incluidos en los pro-
gramas de las academias regimentales hasta la de sar-
gentos inclusivt!s. .
Los conocimientos a que se refieren dichas cate¡ro-
rfas se acreditare por la documentaci6n personal de
los interesados y por los certificados que expidan loe
cuerpos y dependencias del Ej&cito y Armada en Yis-
ta de los antecedentes que obren en los mismos.
Cuando aJ¡'ÚD déstino precisara fiaDA, Jos aspirantes
acreditar~ por certificado 'haDarse en cODdicioJlel. de
prestarla. "
Los que. obtengan destino con '&rreI'~ a este decreto .
no pod~ 1IOlicitar otro' en el_ pluo. de un afio, desde'
la fecha de ~a ~,~ncesi6D.
11 de oovlaDbre de 1925
•
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L.os aspirantes a destinos públicos que fi¡ureu pro-
puestos, así como los excluidos de concurso que se
consideren preteridos. elevarin a la Junta. dentro de
los quince dias siguientes al de la pubJiaci6n de la
propuesta, cuantas reclamaciones estimen pertinentes.
IV
Preferencia para loe dest1Doe.
La preferencia para la adjudicación de destinos va·
cantes se ajustar~ al siguiente orden, supuestas cum-
plidas las condiciones expcesadas en el capitulo pri·
mero:
I.~ Los inutilizados en campaña. siempre que la in-
utilidad no les impida desempeñar el cometido del dea-
tino solicitado.
2.~ Los que estén en posesión de la cruz de San
Fernando.
.3.~ Las clases de segunda categoría que cuenten
doce o m's años de servicio en fila. y por lo menos
cuatro de empleo.
4.' Las mi.mas clases con siete o mA. años o dos
de empleo.
S.- Las mismas clases y las de primera caterorla
declarados aptos para el empleo de sargento. con cua-
tro o más años de servicio en filas.
6.aLos no comprendidos en los casos anteriores.
Dentro del orden marcado por estos grupos sedn a
su vez preferidos:
1.° Los individuos en activo a los de las restantes
situaciones militares y licenciados absolutos, y todos
éstos a los retirados.
2.° Los inutilizados en actos del servicio, siempre
que la inutilidad no les impida desempeiiar el destino
liOlicitado.
3.° 1.0s que estén en posesión de la Medalla Militar.
4.° Los heridos en campaña.
~.o Para los destinos que pertenezcan a la Admini..
tración local, provincial o rewional ¡ los naturales de la
localidad. provincia o rei'ión. respectivamente.
6.0 Lo. de mayor tiempo servido en filas como cla-'
se de .egunda categoría.
'.0 Los que hubieren servido mayor tiempo en filas.
8.° Los de mayor edad.
A los efectos del tiempo servido en filas se tendrÚl
en cuenta los abonos de campaña.
V
Forma de solicitar d..&1Do
Instancia al Ministro de la Guerra. suscrita preci-
samente por el interesado, extendida en papel del sello
octava clase (de peseta), reintegrado con el sello de
las Haciendas provinciales, en la que se soliciten los
deatinos que desea obtener. sin limitación alguna,
siempre que sean de los que correspondan a su dase
y servicio y por el orden q\le los prefiera, citando el
número con que aqu~llos est~n señalados en la rela-
ción de vacantes publicadas en la uGaceta» y uDiario
Oficial" de este Ministerio.
A la instancia se acompañarin dos copias de filia-
ción, ,-,\.rradas por fin del mes en 'lue aqu~lla esté fe-
chada si el solicitante pertenece al Ejhcito activo. o
de la licencia absoluta los licenciados. extendida una
en papel del sello octava dase, legalizada por el Co-
misario de Guerra o. en defecto de ~te, por el Al-
calde. y otra en papel de oficio de die% céntimos, sin
leralizar. y los licenciados por inútiles a consecuencia
de las campañas, certificado acreditando su aptjtud f{-
sica. expedido por las Juntas que se citan en el pá-
rrafo siguente.
Los que soliciten destinos de segunda y tercera ca-
teeorla (tercera y cuarta. en la ley de 10 de julio de
1885) uDirllo ademú. si no 10 hubieran hecho en con-
cursos anteriores. certificado duplicado de aptitud que
exprese posee el iBteresado los conocimiento. superio-
res a la instrucci6tt primaria que se adquiere eJl los
cursos de amplia~ de las escuelas rewimentales. COB
nota de ..bueno» para los pnmeros y de «muy bueno»
para los segundo. ¡ este documento ser~ expedido para
los de activo por la J-la del Cuerpo en qne sirva, y
para' los licenciados. por las de la capital de la re-
¡rión, cuarteles generaleli. divi&ionariQs O (l~ bripd~.
© Ministerio de Defensa
Para los destinos en que se exija certificado de tII-
tecedentes penales. certificado .de fianza o cualquiera
otro. documento que se señale en la casilla de condi-
ciones especiales de la relación de vacantes, se acom-
pañará igualmente el que corresponda a las instancias J
en súplica de destino. ~~
Los documentos que para cada caso se requieran se- '~
rán entregados precisamente para' su curso a este Mi-
nisterio. a los Gobernadores o Comandantes militares
del punto de residencia de los interesados, y a falta
de aquellas autoridades. al Alcalde, para que éste las
remita de oficio al Gobernador o Comandante militar
respectivo, a fin de que por las citadas autoridades
militart.s se una el certificado de buena conducta. pos-
terior a su licenciamiento, con sujeción a 10 dispues-
to en el artículo 14 del reglamento de 10 de octubre
de 1885 y la demostraci6n de servicios del interesado.
Los aspirantes que no sean licenciados absolutos•
cualquiera que sea su situación militar, cursarán tam-
bién sus instancias por conducto de los Gobiernos mi-
litares respectivos acompañando copia autorizada del
pase de la situación militar en que se encuentre o de
la media filiación de la cartilla militar (páwina terce·
ra). el que no tenga aquel documento y con estos ante-
cedentes le interesarllo con la mayor urgencia del Jefe
del re,.imiento activo, de reserva, o unidad a que est~
afecto el interesado, el correspondiente certificado de
servicios, cuyos documentos. en unión del certificado de
conducta, cursarán a este Ministerio dentro del plazo
que se prevenga.
Dicho certificado se expedirá por duplicado expre·
sando los servicios, méritos y circunstancias, y, por 10
tanto, donde constan1 la naturaleza (pueblo, Ayunta.
miento y provincial, fecha de nacimiento, tiempo que
ha servido en filas hasta que obtuvo la licenci-a que
le separó de ella, tiempo servido en el empleo de sar·
gento o asimilado, li posee la cruz de San Fernando o
Medalla Militar, si tiene alguna nota desfavorable no
invalidada; y para los de activo, como largento o re-
enganchado. li ha cumplido el tiempo de IU compro-
miso.
No _se cunarán las instancias de aquel10s que carecen
de derecho por razón de edad y no estén en las con-
diciones que marcan estas instrucciones.
Nota•.
I.a Sólo se admitir'n para cada concurso las ins-
tancias entradas en este Ministerio, dentro del plazo
señalado en el mismo, debiendo promover nueva soli-
citud los que no hayan alcanzado destino y deseen ob-
tener otro.
2,a Las vacantes se publicarán en la «Gaceta de
Madrid" y Diarios Oficiales' de Guerra y Marina, y
asimismo las propuestas correspondientes, en las que
constará una relaci6n de los individuos propuestos, otra
de las instancias que han quedado fuera de concurso
y otra de los individuos que han quedado en último
lugar, expresando los motivos.
No .ogurarán en ninguna de. estas relaciones los as-
pirantes que, a pesar de tener derecho a los destinos
que soliciten. no los obtengan por corresponder a otros
que reunan mayores méritos.
.3,a Los individuos que estando desempeñando des-
tino obteoidQ a propuesta de este Ministerio liOliciten
otro, deberllo acreditar esta circunstancia, bastando
para ello que así se exprese por nota marginal en la
instancia autorizada por el jefe de la dependencia a
cuy,s órdenes sirva; los cesantes en un destino que
soliciten otro. deberán acreditar en' debida forma la
cauü y fecha de la cesantía, si no 10 hubieran ya hecho
en otro concurso.
4.a N O podrán aspirar a deslino los que se encuen·
tren pendientes de credencial o de toma de posesión
del 1iltimo que se les adjudic6.
S.a Los certificados de antecedentes penales que se
acompañen a las instancias en petici6n de destino. s610
son válidos por tres mes~s desde la fecha de su ex-
pedición.
-ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Padooido error en la siguiente real ordcu publicada en
el iDialiio OftcÍli-h nam. 23Z; se l'eprodllc~ rectillCada.
Señor...
Se concede al capitán de Artilleña (E. R.) D.. Anto-
nio Bfaneo Martia, romo mejora de antigüedad en cruz
de San HermencgildD, la de 23 de junio de 1917.
. 16 de octubre de 1925.
señor Flresidente iel ':XJnsejJ Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SWor capitán general de la primera región.
.. & Ge..al cIeI ..----.
DUQU& DI T&TVA!'I
------ 4e.. _
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
Cuerpos diversos
ASCENSOS
Se concede el empleo de suboficial de la Guardia Civil,
a los sargentos de dicho Cuerpo comprendidos en la si-
guiente relación, debiendo disfrutar· en el que se les
confiere la antigüedad de 1.0 de diciembre próximo.
16 de noviembre de 1925.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor general del Ejército.
¡n/anúria.
D. Francisco MalíUos GolUález, de la Comandancia de
Madrid.
» Dominio Vegiga Carapeto, de la de Barcelona.
" Antonio Pérez Alvarez, de la de Córdoba.
/) Dámaao lU.mos PanlO, de la de Cácerea.
" Dionaio liómez Anas, de la de liuadalajara.
" Ram6n S4Dchez Caauo-Pimentel, de la de Toledo.
" AmaDcio Martínez Martínez, de la de Burgoa.
" (;asto Serrano Marqueta, de la de Soria.
" Eu¡enio Santos Guarulzo. de la de Ciudad Real.
" Jesús SáDchez Zapata, de la de La Coruña.
" t'edro Avellaneda Garda, de la de Almeria.
" Lua Barrioa Martin, de la de Zaragoza.
" FrancIsco Villoria Lrespo, de la del Norte.
" J osé Dié~z Pedraza, de la de (;anarias.
CabaU"ia.
D. Balbino Echevarria Echevarría, de la de. Guipúzcoa.
n Félix Pomeda Escarpa, de la de Zara¡oza.
DENUNCIAS DE PROFUGOS y DESERTORES
Circular. Como consecuencia de conwlta elevada
a este Ministerio por el Capitán general de la cuart.a
reglóD y. con el fin de garantIZar en lo poSI-
ble ed las "denuncias de prótugos y desertores si la
personaliadd que la forJWJla es de las comprendIdas e~
el articulo IgIS del reglamento ley de 1<.eclutamlento VI.
¡ente, evitáDd'ose la intro~isión de una segund~ persona,
se resuelve que en las instancIas de denuncIa que se
pr..enten personalmente por el tirmanle de la misma,
exija la autoridad que se ha¡a cargo de ella, la presen·
taci6n de la cédula personal, que se reseñará al margen,
compulsándose las tirmas; en las que M: re~llJall r,ll
correo debe reseñarse dicho documento por la Alcaldía,eltam~dose el sello de la misma, y en las denu~cias
que se· formulen firmadas a ruego r por no saber escnblI",
deber-á llenarse el mismo requisIto con la cé~ula ~e.l que
la promueva; no alcanzando la presente dISPOSICIón •
101 individuos en filas que carecen de cédula, puesto que
su penoaalidad está suficientemente garaniliada con el
curIO de 1& denuncia por conducto de sus jefes. .1. de noviembre de 1935.
DESTINOS
Circular. Los jefes y oficiales ~e la Guardia Civ~l
comprendidos en la si¡uiente relaCIón pasaráD a servu
101 destinos que en la misma se expresan.
16 de noviembre de 1925.
Señor...
Tenien&e coronel
D. lenacio Reparaz Rodrfguez Báez, en comisión en la
• Dirección general, a la Direcci6n general.
Comandan&el
D. Mario Inanes Clemente, cesa de ayudante de am·
General de brigada p. Leopol~o '-ente-
© de De e sa
no, a la Comandancia de Oviedo, de~jefe. .
D. José Estarál Ferro, cesa de ayudante de campo
del General de bri¡ada D. Antonio Jul~, a clis-
ponible en la primera re¡ión y afecto para ha--
beres al primer Tercio. .
n N icolás Canaleja Ifiarte, ascendido, de la PIaDa
mayor del 13 Tercio, a disponible en la leSta
re¡ión y afecto para haberes al mismo Tercio.
" ] osé Garcia F emández, le¡undo jefe de la Co-
mandancia de Oviedo, a la de Pontevedra, con
igual car¡o.
11 Santia¡o Becerra Abadia. segundo jefe de la Co-
mandancia del Narte, a la Plana mayor del 1"
1.'ercio. .
n Celestino Escribano Villa¡ómel, de la PiaDa ID&-
yor del 14 Tercio, a la Comandancia del Nort.e,
de segundo jefe.
Capl&allel
D. Luis Adarves Serralta, ascendido, de la Comandan.
cia de Castell6n, a la primera compaíi1a de la
de Granada.
11 Juan Cano Paz, ascendido, de la Comandancia de
Salamanca, a la sexta compañía de la de Teruel.
" Justo Revuelta Peña, ascendido, de dilponible en
la sexta regi6n, a la tercera compañia de la Co-
mandancia de Oviedo.
11 Adolfo Gutiérrez Caldera, ascendido, de la Coman-
dancia del Elte, a la quinta compañia de 1& de
Teruel.
" Antonio Meneses Femández Miranda, de la terce-
ra compañia de la Comandancia de Oviedo, a
la Dirección ¡enera1.
11 Saturnino Ben¡oa Murul4bal. de la Plana mayor
del 13 Tercio, a la misma, de ayudante le--
cretario.
" Francisco Monterde Hernández, del primer elCu&-
dr6n del primer Tercio de Caballería, a la ter-
cera compañia de la Comandancia de Guada-
lajara.•
" Eustaquio Heredero Pérel, del escuadr6n del 25
Tercio, al primer elcuadr6n del primer Tercio de
Caballería.
" José MartÍDez Friera, de la Plana mayor del 25
Tercio, al eICuadr6n del milmo Tercio.
Temen.
D. Juan Rodrl¡uez Frías, in¡¡Tesado del Arma de ID-
fantería, a la Comandancia de Almeria.
" Manuel "candelas Chinchón, in¡¡Tesado del Arma de
Infantería, a la ComandanCIa de Cuenca.
" Miguel Rodrlguez Vela&Co Navarro, in¡¡Tesacio del
Arma de Infanteria, a la Comandancia de Cá-
ceres. •
" Herac;lio Hemández Sánchez. de la primera eo.
mandancia del 26 Tercio, a la Comandancia del
Este. .
" Julio Nieto ZubilJaga, de la Comandancia de Ma-
rruecos, a ·la primera· Comandancia del 26 Ter.
cia. ,
" Antonio Colina Sebastián, de la Comandancia de
. Alava, a la del Oeste. I
Alf'recM
D. Cesáreo Carrascal Barajas, ascendido, de la eo.
mandancia de GuipÚlcoa, a la de· Logroño.
" Tomás Rodrí¡uez Valadez, a~endido, de· la eo.
mandancia de Sevilla, a la· de Badajol.
11 Francisco Santamaria Zabala, ascendid~ de la
Comandancia de Zaraa-oza¡ a la de Navarra._
I1 Pantaleón Armendáriz Y oldi, ascendido, de la Co-
mandancia de Guip1Ízcoa, a la de Alava.
" Marcelino Ibáñez Jimé~e:r,· de la Comandancia de
Almería, a la de Granada.
" Clemencia Martín Jiménel. de la Comandancia de
Soria, a la de Salamanca.
JI Cesáreo MartÍD Gir6n, de la Comandancia de Lo-
¡¡Taño, a la de Marruecos. .
" 'Pedro L6pez Díaz, de la Comandancia de Oviedo,
a la de La Coruña.
/) Enrique Femández Arias, disponible en la octava
re~6D. a la ComaDdaDcía de Pontevedrto.
________•..;¡,:._.....-.............. __ I;O ..... p......
Se rectifica la real orden de 30 del l1lEÍl próximo pa-
Sl.do (D. O. ntim. 243), par la que 1Ie desígnnn para
ocupar las yacantc!; de profcoor y ayudantes de profc-
9Jr existQn.tes en el Ci>leg:io de Huérfan06'de la GlletTa,
en el sent4do de que el Wnien.te que figura en la rela-
. ctón que se aq:,mpaiia a la misma, D. Luis Ayuso Sán-
. chez, pertenece al Tegímienlb de Infalll1el1·a Rey, 1, Y no
al Grupo de Fuerzas Regulares IndIgenas de Melillv., 2-
16 de noviembre de 192:>.
Sefior Capitán general de la primera región.
. seiiorcs Capitán gene!\!1 de la quinta región, Comandantes
genera.lft¡ de Cedta V MEdilla, In.terventor- general del
Ejército y Capitán general Presidente del Consejo de
Administración de la Caja de Huert'~ de la Guerra.
3UELDOS, HABER.ES y GRATIFlCACIOMItS .
Se ooacede a. los jefes y oficiales de Carabinel"C8, com-
pre:Jdid05 en la siguiente relaci6n, la gratificaciOn anual
de efectividad, correspondiente a quinquenios y anua-
_ída.dIes que en dicha relación se ElI:presa, debielido ps--
cib*'la a~ de la fecha que a. cada uno se le SE:f1a1A.
14 de noviembre de 1925.
f"- •
Sefior Director i'JEmera.l de Care.biaeros.
!
Sefior Interventor geDeral del EjérCito.
ORATIf'ICACIONfS
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T. coronel •• O. Manllel Lucas Oarrote ••••.•.••••••••••••••••••
Comandante.• José Pernindez Puertas ••.•••.•.••••••••••••••
c.p¡tAo..... • José Torrejón Bartolomé .••••••••.•••••••••••••
Otro... . ••• • Andres Luengo Varea ••••••••••.••••••••••••••
Otro • • •• • •• • Manuel de Ochoa Lorenzo. •.••••••••••••• • ••
Otro...... •• • Juan Oarcfa Souvire .
Otro.. • • • • •. • José Olivé Borona' . . . • • •• • •• .• . •••••••.•••••
TcnielWe Joaqufft Merino ..trez .
Otro. • . • • . . • Antunio González Sanz ..•••••••••••.•.••••••••
Otro........ • !!.duarde Montané Rodríguez ••••••••••••.•.•••
Otro ••••••• ,. IIdefou.o Lastellanos Rodlf¡uez •••••• ••••.••••
011'0....... t Alfr~du L.cambra Una•••••.••••••••••••.•.•••
Otro. •• ••. • Antonino Pottl Triao. •• •••••••••••••••••••••
Otro...... ,. Ricar-Jo Pueto Méndez••.••••••••••••.•••••••.•
Otro..... •• • Damián t:.st~ez Bravo••••••.•••••••••••••••••.
Otro. • •• • •• a. Maouel Oonzüez DIez •••• , •.••••••••••••••••.•
Otro....... • Jaime Mayor. SaRZ•••••.••••••••••••• , ••••••••OtrO........ ,. flore.tino fern'Rdez Oond.la: •• ; ••••••••••••••
Otro.. •••••• • Tomás Oarc{a Collado •• ', •••••••••••••.•••••••
Alférez..... •. Raimundo Rubiales Oamero••.•••••.•••••••••••
Otro.. •• • • •• ,. Vícto rimo Sinc:hez Garda •••••••••••••.•••••••
·Otro •.••••• • Eduardo Manso Herrero •••••••..' •••••.••••••••
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14 de noviembre de 1925; .
dicbre.
id,·m.
idem.
po de Oficinas Militares que figuran en la siguiente
relacl6n.
Se:lor...
NOM.a~s
, F~IGt SebastWt Mingueu •••• Capitallla 1t1lenl "1 ... •. ••
• Roque Onega López.•.•••• Consejo Supremo de O· YMarina
• Amador· Ofu-Guerra y fer·
· Ilández Salineros Minilterio .
,. Antonio MarUna Cantero ••• )UIIta de CJuificaci6n '1 R-evisióD,
de Sevilla••••••• " .••••.••••.
• Luis Anguila Arqué••••.•.•• Ministerio .
• Loren2lO fel1ltndez Montalyo. Capitanfa ¡ueral4.· región •••••.
,. Antonio cabrero Vtia . . . . •. Ministerio •.••••••..••••••••••.
• Mtguel Montero y Rodtfguez . .
Alman~a . .. .. . .. .. • . .. .• Dllponlble ~ la l." re2i6n ......
• José Abad Dfaz .••••.•••.•• Cumandan~ Icneral 1)omaten<:s
de Cananas ..
• Juan B-ltrán L6pez Gobierno Milrtár de Barcelona ..
,. Jose Morin Aleal'. . • .••••. Gobierno Militar ele Sevilla •.••••
• Eugenio Stnchez P~ra ••.••• Cuartel ¡raI. del Oral 10 Jefe del
Eitrclto de Africa •••••••••• ~ •
•
CircUlar. Se concede la gratificaci6n de efectividad,
desde las fechas que se indka.n, & los odciales del Cuero
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t 7 de aofteebre de 1., 467
nel 4lirector de dicho centro, halta el clfa 25 del mes
actual.
se conceden veinto días de liccnda por enfermo para
esta carte, al alférez alwnno de iaAcademl.a. de Arti-
Hería. D. Antonio Ir..igoyen D(a.~, Ja que empezará a
oontá.rsele a. partir de la techa en que se ausentó de
la Academia.
13 de noviembre de 1925.
SeDar Director de la Academia de Artilleña.
ExcllY.lS. Sres. Capitanes ge;lerales de la. primera y
séptimal regiones e IJte¡-veotor general del Ejér-
cito.
Sección de Intrucclón, Reclutamiento
. y Cuerpos diversos
LICENCIAS
Se rectifica la disposición de fecha 10 del actual
(D. O. núm. 25-4) en el sentido de que el nombre dl".1
alumno de esa Academia, a quien le conceden los dos
meses de licencia por enfermo para esta corte el el
de D. Laureano Carranza Alcalde. y no el qt.e figura
en dicha disposición.
1" de noviembre de 1925·
Señor Director de la Academia de Artillería.
i::XCDlOJ. Sres.. Capitanes generales de la prit:ler:l y
séptima reJiones.
•••
El Jef. de la S4cd"
III/lII Vamu
Consejo Supremo de Guerra y Marine
PENSIONES
Excmo. Seftor: POI' lla P.re8ideooia de este Consejo
Supremo Ele d'lac oon •..sta fecha a lP. Direcci6n General
de la Deuda Y Clases PasiVIlS ~ siguieJlll2:
cEstQ Conelej> Supromo, an! virtl1d de las facultades
<¡uo le <:onllere la lcy de 13 dc onero dI? 1904, ha t.ll'cla-
radi> tienen derecho l1. pen8ión COl1' co.racter prov~onll.l
y con obligación. de .-eintegrar al EstaOO las cantidades
pereibidas, si 108 causante;. ape:rcei~n o ~ acredit~
su existencia., sea cualqutera cl lugar IJ.'l que resl-
da.n, ios comprondid~ en la. unid(\ ~i6n, que
empieza con doria Anlt.a Scrra Arán y temuna con Pas-
cual Pueo Hernández, CUY08 h8be~') pasivos se .les sa-
tisfarán. en la -forma que se expJ'6'.a en dicha rebeión,
m.ientras con9Eln'e~ lllI. aptitud legal para el percibo,
y a los pllal'<f> en ooparticipaai6n y sin~ad J~ nue-
vo seftaIam.icnP a lavur del que sobreViva; adem¡ls, de~
termi&lándose por la regla tercera de la reaJ. orden de 30
dé~~be da 1922 (D. O. ndm. 221). que los Cucrp06
deben ser reintegnld08 de las cantidades que hubiesen
anticipado con las pensiones que se declaren. se consigna
la .situacl15n de desapa:recld08 de 'los causantes y se comu-
nica. a los jefES de los CaerpofI la decla:raeión de estas
peosJones, conforme a la real ordm de 20 de febrero dl-
1Iimo (D. O. nQm. 140), paIra que si hubiese lugar a. la
apüQaoi6D de los preceptos 1ega.les sobre re1ntleglOs se
lloeveo a erecto las liquJJkeiones y deducciones oportu-
nas, debiendo tanü~ tene~ en cuenta lo que prescri-
be la real ordena de 30 de julio ctl1925 (D. O. n6m. 167).~
11> que de orden del dar PJoesiJOOnte manifle."1D :\
V. E. PC'& su OODOl1lmiento, el de los interesados, (,uer-
pos o unddeetes a que perieDecJan los CAusantes, y de-
mú etectaL
D~guarde a V. E. muchos aftos.. Madrid 2 áe no-
riembre ~ 1925.
Sección y Dlrecclon de Crla Caballarj.: y Remonta) SUMINISTROSSe autorila al jefe de la Yeguada militar de la se-~. gunda zona pecuaria para que. ~r gesti6n directa. ad-quiera diez quintales métricos de habas. 302 de ceba-,; da y 408 de paja que precisa para suministrar al ga-nado de la misma durante el mes de octubre último,
debiendo ser cargo el importe. total de dichas compras.
que asciende a 17.<)48 pesetas. al capítulo noveno. ar-
tículo único de la sección cuarta del vigente presu-
puesto.
14 de noviembre d~ 1925.
Señor Capit4n general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del ~jércíto. .
Se autoriza a la Ye2Uada militar de la cuarta ZODa
pecaaria para que, por gesti6n directa. adquiera 199
quintales ~tricos de cebada. 73 de avena. 27 de ha-
bas y 54 de vela, que precisa para efectuar siembras en
la dehesa ~ Fuenreal. que ~ufructúa la misma du-
rante el año. agrícola de 1925-26, siendo cargo su im-
porte total, que asciende a 17.069.50 pesetas, al capí·
tulo noveno. artículo único de la secci6n cuarta del
vigente presupuesto.
14 de noviembre de 1925.
Señor Capitlin general de la segunda regi6n.
Señores Intendente .general militar e Interventor gene.
ral del Ejército.
. ..0-.1-.... ........
D1JQn .. TftuAJI
DISPOSICIONES
4e la Subltc:rttarCa y Secdone. de elte Miniateriol
y4e tu Depadenda. centrales.
-
De orc!en d~1 Excmo. Sellar Oenera! encarpdo
del despacho de este Ministerio, se dispone lo 11-
¡uiente:
Sección de Infanterfa
DESTINOS
. C~C\llar. El soldado del regimiento de Infantería
Le6n.38. Manuel Fern'ndez de Mora Egido y Gómez,
pasar! destinado a prestar sus servicios en concepto de
plantiUa a la secci6n de tropa de la Escuela Superior
de Guerra; causando alta y baja en la próxima 'revis-
ta de comisario. siempre que no pertenezca a batall6n
expedicionario.
14 de noviembre de i925.
Se&or•••
Excmo. Sr. Capitán general de la primera regi6n.
el Jd. cilla Secci6II,
AntonbI Lo"
.1
Sección de Artillería
CONCURSO
c;,~. Vacante en la Academia de ArtiUeda UD&
plaaa de Di4sico de tercera, correspondiente a AXof6D
contralto (mi b.) o comedn (al b.). lIe anuncia el
oportlUlo concurso, que se celebrar! el dia. 1" de di-
ciembre próximo, al que podré concurrir las indivi-
duos de las clases civil y militar que lo deseen y rennu
las •condiciones perSonales exigidas en las disposicio-
nes vi,entes, dirigiendo las.solicitudes al seiior coro-
© Ministerio de Defensa
Sdor...
Excmo. 5eGcr•••
14 de noviembre de 1925.
El Jefe de la Secd6a.
AltrtdD Contas.
f1 0eeefIl seaetuto
P.lrD y"l"f" Camll.
BeIGd6ta fU • cUcL ¡
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IProYlada...ldudade 1c;.latereaodoaPlIe11lo
lcoy(Sto. DomlalO,ll) Alicante......
,
la Mariu de I'rapa PoDttftdra•••
.ajes Allcho........ Qalpúc:ea •••
Barcelona ••••••
Polltevedfa.....
Oa.,úco•••••
Jd IIAlattldroa, .11 .
Pa enda .
SalaJuJtc••••••
Oaa.a1ajara ••••
Los B.OI LalO.·· •
Ivlco de la Torre Paleacla ..
deO Barceloa .
aues Ciudad ~eal..
arcla 'IE Juler.. • Mazda ••••••.
·arra¡ona•••••• AleO Tarracona .
1~lBarteloaa •••••• Barceloa•••••.••••••• Barcelon•••••
AJo
1925I18arcelona •••.• .I~Isar~elon IBan:elonL••••
PaI.. OIm:dÓII
19251 f::U~ /~I~ M.drld M.drld ~A)
leI PulYu •••
1925jrrerael IIRablelo de l. etrlda .. Terael ..
Almerfa Almerl ..
Malpartlda de Plalencl. Cáceres ••••••
Avila ¡'CaSIIIU AYlla .
1~IAlicante ,Alcoy(S. Pranclsco,36) A1lcaate .
1926.lSalamanc. oo •••• IROllán SaI.manca •••U(AI
dem Sobradillo Idem .
Barcelona ¡BarCelon Barceloa•••••~(A)
·aleacla Carcagente Valencl•••••• (A)
.ta nMucha Real Jota· Al
La Acha. León .
61J111lo •••
~Iaepbn··
I oct1Ibre.
22 srpbre••
12Idern •••
JO Idern •••
22 Idem:••
27 Idem .
6 enero .
6Id_'''ll
22 Idm:... 1
12 cllcbre ..
10 octubre., I
6 eaere •• 1
10 octabR.
12 aepbre••
10 octaIIre.
10loclubre.
11 dlcbre ..
14 Idemoo.
P8dIa ea qlle
debe empeur el
abono
de la peDSlóa
Delqacl6a de
H.denda de l.
proYlncl.
11 en que 1I• I 11 te les coasllUl ¡ =
el paao
Dial Mea11--
I
22llrpbre••
20 aobre ••
qlIC
te lea apUcaa
Leyes o rell.lllea tOI
8 jallo 1860 J I!l jaalo
1911 y R. O. 20 fe·
bnro 1m (D. O.
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-lld-y ItO.•MPti-1In 191'(0.0. Hale·ro 214) .
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321
321
328
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PI... ICla
ipO••• '"ualQ1Ie le lesCODCedeCLASI!S
y aOlDbrea de 101 callSUltea
Cuerpo
o unidad. que
perteaecfaa
los cauuntes
Paren-
teteO coa
101
onuntea
NOMIlttO
ele. 101 latereaadOl
Barcel.~I 10." Anlta Serra Ar.a IVlud•....• 1Caz. C ROOrIIO,71 Suboficial, O. CoDltutiao VI-,
lIoles Poch "12.630
Madrid ¡Vicente Oavilán Bustos ..... .... J' Pad ea \0. f. R. 1. Cea- Sarlento, Aa¡el OariláD de las! 1 570
......... Paula de las Heril Tab:rn.cro .•• r... ta, 3.......... Heras...................... •
r I 1SlmÓll Or.cla Moreno. •• . . • • . • •• Id C C R drl 7 Cabo J ~° ..l. Sebasti· 11"'1erue .•...••.•. M.ría Antonia Sebastlán Ramo.. em .•. "1 u. . o 10, ,os~ ra~.. ID ... ...
'(.J. ¡JOei MartlnC1 Baróa Id Caz T di 29 'jSoldadO 2.', Aatoalo MartfDez! ...
" me, Ramona A!caraz Colomina...... em..... . IX r, ., A1caraz ....,
PeUpe Cerro Oarcla B6n. mono Barce·. l'
CAcrres ........ Jaana Serrano Mlnzano Idem..... lona, l•• Caz .. Cabo, Lu.s Cerro Serr.ao ... ".1 431
Avlla y C."leae-1Natallo Carrasco Oaerr••••..••• Id C C Roo I 7 Otro, Aupsto CarraKo Oonzi.¡ 43
ral ce... EmUla Oonzález de la Trab... .. • em.. .. • u.. r 10, 1ez , "
AJlcallte JO.·Am.Ua Ab.d Casasempere Vlada. Luchana, 28 Suboflclal, O. Lals MlestreVid:l111 2.630
Sal•••~ '. ¡Leopoldo Hemáadez Calvo. ····IPadr- Chl I 17 ¡sargento, Jun HernáDdezCha-! 1 227.._ IM.rí. -... cana, .... .
Idem , ~nce~~~~el~~yo oo~~i.~i: :.:IMadre ••• Caz.:C. Rodrigo,7 SU~fI~~i, ·Ó:j~'Á;'¡'~;~; ~041
yo 1 1.910
D.. ,Dern.bt·Slnchez·Portín Sánchez. lsarlento, Beraabt Sánchrz-!
....celoa........ Maria Mart1nn Porquerll Padrea ... Cerlllol., 42.... Portln Martlnez............. 1.227
V I 1 . AleJ.n:!ro Lloret Beneyto lId . c' I C t ICab "-1110 U ct Sa '--dr 11 '''1a eac M'rI. Sanlandrell Ballall \ elll'..... . al. ea a... o,..... or • a.... elI. ...
J ~n Lal. P~rez del Barrio "¡Id C '0 "" Sold d 2.0 J P~ Obl 1a~ Carmen Oblol Oard.. em..... C1I.., "" a o ,uan dez ° ..
• -.l Elteban Oarcla Oarcla ••.....••• Id Bóa. mon.¡s.rce-IO d~n V.lentiaa Oarda Sánchn: , elll..... lona, 1." Caz.. tro. Pedro Oarda Oar a ..
LUlO P,ultlao Arca 1¡leala •.••••••••• Id J ~ 7~ Otr J.~ A n.. da'," Cóacepclón Penela López • ••• • .. em.. .. • a~n, o, o.., rea .-"a .
PaleaC\ AIIdrtl LOpea Rulptrez , p.dre ••• Amtrlca, 14 Otro, DomlDlo López larrasa..
8an:eloIL Victoria Parr~ Salcelll M.dre ••• Luch.na, 28 Otro, Mlpel Soler rarrt ..••..
CIudad Real •••• Maria Sáachez Camatbo •••••••• Idem••••• CovadoDla, 40.• Otro, Manuel Arroyo Sáadlez..
Marcl ln.carnadólI Putor Perrer Idem Vlzcaya,:51 Otro, Puadlco VnI
. Pastor .
T . Juan Oomencch Monta/la........ P a Caz·c. ROOrl 7 "'- J o h .'·--barracoDa...... ADtonl. Blanch Bltmes......... • rea.... 10, vuU\ ll&II omalcc "-;",
B n: lo IJoat Berullalesta •••••••••..••• Id "'-t. "" Otr J 0_.' Co-'a e 1lA. Maria Coaeaa Qaeaada.... em••• \. '-CU.., vv....... o, o Da'" --••••••
Avlla lLoreazo Sáncbez Herrer Idelll Caz.CROOrl¡o,7 Otro. MarCllllIlO SáadIez Sena-Victoria Serrano •• , ••• •• .. .. ao .. .. • ••••••
, -.l_ 10rldano AloDIO ROOrflUez •••• '/Id -1••• 17 "'- Or rI ar__ u.-"~ Oertradll Martúaavm n... em vuv, '10 OIUUDIO u.
PaleDc\a 1PoIlpa Rolo UlmOl IMadre ••• Ata&lca. U..... Otro. MarlIlIlo Páa aojo •••••
Sa'.- Aaptto Cutallo Sállcbea •• ...•• T di ..... T... • u~ _ "'-'0••• c.........'
.....aaca•••••• Maria SaIa.do Olea rea........ u r,..... ."" ,-.. 0......... -.
OlIacla1ajara •••• =e;:~~H==::::::::Idem..... Caz.C. RodrIIt',7 Soldado 2.". Tomit S6Iz Hal
8arceloa••••••• Olla Catevllla Abadla )(adre•••• O'~~·L~.:~Cabo, AlIrtllo te Cat'
• ~"dL ~oat Clevero! Parrt .. • .. p."'r- D."'_joz, 73 'ISoldado de l.', a..- a,~ ••••••••• MI_ •••~ ••••• •01& Verdely J Olllu.......... VerdeAy••••••••••••••••••••
l'arr........ raacllCll MaIf!Ila A1qnt • ••••• La 11 - 1"'- P - ........-'-.•••••• AAIda Meatre Roc _em..... c ana,_ vuv, rIlIl~v__-..
o~ Mariano M.rUan Ola•••••••••• IdClll Cav.doa 40 IOtro, f_tlao MutúIa Júrt(~~
.... HlelaI. Martlaft Pffea.... ••••• • • p,.. ata o. -
AIIcaMe.. •• .... ~o:~~u.:aH~=~:::::::::IdCllloo... LuchaD&, 28.....1Otro, JoIi Uaaret 0ICIea.. ••• • :na
PotIte\'edra BClIlno Oarda Moldea •••••••• , leletal" Teltlraf.10tro, Sat1lrDlno Oarda Cana
••• .• Balbf.. Carr..a1 BarroI •••• •••• . . . .• . rte· ..1•••••••••••••• l •••••• '"
OuIpúzeoo VlclOrl.ao MlIloz ~te••••• ldetll B6t1. Caz. N.vas, Otro. Mariuo MIlIoz 00lIála
..... ROla OOllÚlft I!acrIbIlIlo........ 10 ..
Ja"n {JlIIII de la PlIute Moy Id lid lOtro, Aatolll. de la He-~ ..... •• .. oo. "'---..Ión H--"'-' Moreno eII..... em........... n.dor
'\,NI1_It"'" P'-~ ••• • ••• 11 ••••• 11 ••••••••
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... 1Af" •• ., tal ........... H...........
............. N~ .a-_ CLAID
....... ... JIi'O'fIIIII , 101 lateraldOl
~.. ............... Icptñ·a.cfla -* ...
....,.....
...:=.-... ca_.tea ,..........~
It:=":
--
..... CII.
............
Ola lid lAIo .. .... PlIeldo Protb. .
-
..L
~ ...... IIIMI QIraaa lJaar............. VlDcIa. •••• ~IO••••••• .....·1· VIca" Dtu !*'- 11 *IIn •• BarteIou •••••• iaarceloD•••••••••••••• IluctIeD4l •••• CAJ
....... eaa- RodrfIaa Vtla •••••••• Madre•••• 5airlI. 9••••••••• Oh, ...... e:-I.a Ro*f. Ic6rdoba ............ Cc1r'deM •••••
.- ...................... ", ..... C6rde••••••••
SIl........... JIaaeI'" o.cia••••••••••• Nr...... B6II. 1..T" Otro, NIcoIIiI .... CoftIIo •• :1 ¡.llo.... Salaaaaca•••••• ~I_ de SUIillUlCL Sllaaaac.a••••=CordIo A1oaIIO ••••••••••
......
=-RJco~ ................. 1....... La.......... Otro, VIdoriuo Rico Belda ••• ", ...-e.. Allcaate........ ~ ................... AUca.te••••••811.....................
...... Rita Matarndo..Do.aecb••••• Mad.re•••• Idell••••••••••• Otro, _lid· 0Iaa' .deaa...........~J.~.~:Ideaa.........d_•••••••••••.••••••••••• ", Ideaa ...
...... =1Ia..UO ............. Padru ••• c... C.l{odr\cO.1 Otro, Rlcarde 0mIIIIa MMstn 10 ectabn. ~aIIadoUd......1 es .............. V.lladolld....lIIOItro Bello...........
to.1o VaIdá Ola ............ Padre .... I.... ~ •.•.•••. Otro, raatlao VIkWs.L6pu •• I jallo l. , • jale 101..... ~ ••••••••• h
lA
••.•••••••••••
Oftedo.......
,...~OIJ............... Padret•••• VlxaJt,51 ..... Otro. AIfoMo c:ap.n'6I u..o _ 51 1tII, .. o. 0Mna 16
_ •••noIM.....•••• ..···r··········.. Milfd........ba Muta en. Lúaao ••••••••• ....""'-01fZS
......=MonIeI fiIeIIaa ............ Ideaa..... Cal. C. Ilodrlp,1 Otro, J- Morales Bnaftlde.. (D.O............ 22 leIna •.. \seYl1I.:,. .. • . .. e1yU ............. !lnIUa .......carud6ll ....mlte PIlIlo••••
......
Doad...-'-ra ROIIIIIIft ••••••• Idea••••• Iet.•••••••.••• otro, Valero-'- NMI ..... 22 1... ... trernl ......... oalalbAD............
Ternl .......
l'ruclíCa NlIe1"ella •••••••••••
......
ltIIa6II r.rlIiaIdez NeIra. •••• •• •• Idem Idea........... ~~.~~.~.~~: 22 ldaa... 0YIed0......... Moreda de "Uer...... OYIedo.......Maria PenaAaldcauYi......... .....
r..... Valntfal a_.te AtIeDIa••••••• Idl8l Idem....;...... Otro, Jaaa ClaBeete 00....... 22 w.._... Coo· Qud.1ajan ••!plfaaI1a OU AIIdrá............. .. ... Idem '" OaadaIaI·ra ... • costo ..............
...... OoaIaC M_o La~••••••• IM.dre. ••• Idelll... " ...... Otro, Clrllo IIORIIO Mor8Io••• 22 IdaD ... Alril. .......... ea.llla .............. ·.....·......1
...... Mufa 011 OOllÚ1u be..... VI.da..... Bón. lIIaL 8IJ'Cf- Le6n......... (It
10lIl, L· Ca .. otro, N_lo JiIartfaIes l'1ecH. 30 I.em... León........... M_.ed.·...........
Pucul Paeo HemiJIdu .. ... ... Padr...... Infante. 5. ... ... Otro, JOIt PHo A1baidI ....... :3 IdeaD ... , nHnnca......... en..................
Hllesea•••••••
11 11
!l letlalamiento de la ~ensión se hace dude la fecha indicada, en oonsideraci6n a que en la misma queda transcurrido el afto de la desaparición del causante.
'ara co.atancia en au tilció!! se comunicad al Cuerpo qlle el causante contrajo matrimonio con la IUurraate en 16 de abril de 1923.
d 2 de noviembre de 1925.- 1Oeneral Secretario, P,dro Ytr'dMKo Ctutro. .
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D. O. D6m. 2!56
PARTE NO OFICIAL
Colelio .de Blérfalo8 de li 11111,.1.41 Ce.cepeiél
----lH)----
BALANCE de Coja etm"uwnditnte 111 ma de III jeehD.
DO!! l'eIetu e... t1AB~1t ..--. a..
~ II1IlI:rior •••••••••• 142•130 39
Por carpeta de Ieilores jete. ! olidalea. 6.911 41
AlUDlDOI de plgo••.••..••••••••.•••• 27. 00 Po" Ideas de PenaDa! dftl ••.••.•••. 9tI .0
¡brado per lateDdeuda •••••••.••••• 32.]1' 96 Por {ciaD de~~•••.•••••••••• 4.011 '15
tereses ObUpcionell del TesCU'o••••• 356 25 P. 1.. de wtverea •••••••••••••••• 3.25' 69
Por Teuta de hierro viejo •••.•••••••• '3 00 Por Ideal de TelItuarlo •••••••••••••• 1·552 '5C:UO"'lDd{vid~es••.•••••••••••••• 7·967 S' Por 1c1cna de patos peral•••••.••• ·5·S'S 6i
Reinte¡rado por D.- Cristina Crespo
para amortisar importe del equipo
61 EdateDda en Caja, se¡6D detalle•••••. de su hija ••••••..•••••.••••••••••• 00 143.630 45
-~........... 18J.818 11 SMIJeGn••••••••••• laS.111 11
L
la
PeMtu CIa.
21.500 00
56•675 16
50.042 45
5.316 09
75 00
'15' 80
','51
...!L
143.6'0. .1
En obUe.doDeI del Tesoro ••••••••••.•••••••••••••.•••••••••
Kn eueatli corrieate del Baaco de ltIpeiIa ••••••••••••••••••••••
Idean I~. ea del Banco Hipotecario••••••••••.••.••••••••••••••
AatidpOl Yc:::r'ct.ltOl • relnleJlrlr •• •••• . ••• •••••••••••••••••••
trlaD.... I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
At.oaar& y cb~uel por cobrar.. . •••••••••.••••••••••••.•••
...tillco ea Caja ••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••
1------1~~~•..•...•.....
Jtx1Iteuc1a ell SO de IeptJembre de 1"5 ••••••••
Alw••••••••..•••.•••.•••••.••••••.••• , •••••
S1lIIIaa ••••••••••••••.•••, •••••• 4 ••••••••••••
Bajaa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.'1'
Quedan en 31 .del .. de la fecba ••••••••••.••
a~ Uoea1 (1Iadrid), SI de octubre de I"S.-K! Jefe cid detall, Rafael P&e...-V.. S.·, El Düectoc. Curle1
© Ministerio de Defensa
SECCIONj)E ANUNCIOS
Martes 17 de ~oviembrede 1925 CiliO IV.-D. O. a6m. ~6
tNo olvide usted, sanitario moderno!
(J érc er un bactericida
c:ió;), d~5truy~njo e.l
EL
Que un buen desinfectante debe reunir, entre otras condicon
capaz de suspender rápidamente toda descomposición o y-
cuantos. microbios se pongan en contacto con él.
Z O TAL' colmará sus' deseos.
CAMILO TE~ERA V HERMANA :-: SEVILLA
REGIMIENTO ~LLERIA A CABALLO
Siendo nocesario adquil'lir por este cuerpo las prendas
que se relacionan a continuación, remitirán modelos y
proJ}QSiciones antes del 204tctUal, en cUJo día y
hora de las onoe se .Iédil& unta, 108 constructores
que lo deseen bajo las condiciones siguientes:
Primera. Las prendas serán puestas libres de todo
gasto en el almacén del cuerpo y los géneros de produc-
ai6n nacional.
Segunda.. Al hacer por escrito cada constructor las
prop06icioneli ¡;e crJmprometed. a no alterar los precios
durante la constrUiCCión del lote que se le adjudique.
Tercera. Deberán ser recogidas por sus dueflos en el
término de dos meses, a paI1tir de la fecha del concurso,
los modelos que no sean admitidos. siendo do su cuenta
los gastos que éstos pudieran ocasionar, no respondien-
do el cuerpo de las reclamaciones lJ'.lf>teriores a dicha
techa.
Cuarta. Con arreglo a lo dispuesto en lo. real orden
circular de 7 de octubre de 1917, el importe de las pren·
das será satisfecho a prorrateo entre los constructores
por orden de prelación y será satisfecho a prorrateo en-
tre los constructores a qulenes se les adjudiCÓ la. COIlB-
trucción, el importe de este anun.:!o.
Qu.1nta. Acreditarán hallarse los concu.rsantes en las
condiciones que determina. la ¡real Orden circular de 11
de agooto de 1924 (D. O. nam. 179).
P-rendas 'lue ,e citan
300 camisas, 300 calzoncm~, ~OO pares de zapan, leO
cefíddores, 200 vasos, 300 pafiuclils.
C~pamento de Carabanchel" 7 de noviembre de 1925.
P.~-3
PRIMER REGIMIENTO DE TELEG RA1'üS
E dta. 20 de naviembrc, a las diez de su' mañana, se
procederá, en el cuartel qua ocupa este regimic!lto, a
la venta en pl1blica subasta de un caba.ll0 y una mulo.
de desceho que tiene e>te Cuerpo, deblenJo acr.'<litar
los solicitantes, para poder tomar parte en la misma.
ser agricultorEs o ganaderos, mediante la presentaci6n
de los correspondientes recibos de contribución rGstica.
o pecuaria. slen<1o de cuentlli de los mismos el Jn.parle
de este a.nunclo. '
-El Pardo 8 do noviembre de 1925. P.2-2
OABANES DI! PAISANO :-: IMPERMEABLES TRINCHERAS A 160 PESErAS
se telllltea caWogos, maestras e lasttacciones para tomar'medidas. provJaclu
IMPERMEABILIZACIÓN GARANTIZADA •
Cunra .. S. Jril_ 51, ...c:IIa..TeI6l..... 1"1~ Dlrecd6a pua 'a CIOr'I'8POIIdeoacL
A.STABEL-HANSEN
.. , $ ..... L Y.......... MI .. 1. A...... de e:-r..e, JI7.-IlADRID
Impermeable. CKRISTlAn ~~~ :~Ñ:~
CON DOS PATENTES DE INVENCiÓN
Modelos reglamentarios para Jefes, Oficiales y Cadetes
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio de la Guerra. - PAGO A
PLAZOS V AL CONTADO
IMPERMEABLES MILITARES
OABAN SOLO o CARRICK Pesetas
s C C, AlIII1 sólo. .••. 2:10
S M e V. Azul o necro 180
S M JI.., AmllÓlo...... •••••••••••••••••••• 165
SM T.. • '. 150
E V.. • • ,.,
OABAN CON !SCLAVlNA POSTIZA !'he.
s e c.. AlIII1 l6Ie......................... %lO
S.. C V.. AlIII1 o lMlP'O 250
S lA A.. AlIII1I61o........... UO
1M T.. ••• ••••••••••••••••••••• 2»
f! V.. • • •••" 2100
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2CASA 1
PUNOADA
BN
1850 I
-
.' .
t Prtadpe, t.-Madrl4.-Te1Moao, 40-38
EspedaUc1a4 ea at1fcalo. para regalo. coa
= motlY'O do UceDlIO. J recompenaas ==
P.2-2
REGIMIENTO MIXTO DE l\RTILLERIA DE
MELILLA
N ecesitando este Cuerpo adquirir las prendas y efec-
tos que a continuaci6n se expresan, se hace presente
para que los constructores que lo deseen, puedan pre- P.2-1
Prenclal '1 efectol que le. c1\aD.
2.200 pares de zapatos, 3.000 pares de alpargatas,
J.500 sombreros kaki; 25 escudos de apuntador; 25 es-
cudos de artificiero, 40 guerreras de kaki para asisten-
tes, 700 bruzas, 1.200 luas.
MeJilla, 11 de noviembre de 1925•
sentar. modelos y proposIciones hasta las doce horas
del día 1.° del próximo mes de diciembre, reunién-
dose la Junta. económica para proceder a la adjudica-
ción el día y la hora que determine el Jefe del Cuerpo,
con arreglo a las condiciones siguientes, bien entendido
que; modelos y proposiciones que se reciban, una vez
pasada la hora expresada, quedarán fuera de concurso.
Primera. El tiempo máximo en que quedarán ser-
vidas las prendas, será de dos meses a contar de la
fecha del pedido, a excepción de los zapatos, que debe-
rán entregarse. la mitad a los 30 días de serIes comuni-
cada la adquisición y el resto a los dos meses.
Segunda. Los materiales que se empleen en la cons-
trucción serán de producción nacional, poniéndose las
prendas en el almacén,.jibres de todo gasto y el pago
de las mismas, será por riguroso turno de entrega según
dispone la real orden circular de '3 de Octubre de
'9'7 (C. L. núm. 2(9).
Tercera. El precio ofrecido se mantendrá hasta la
total entrega de las prendas adjudicadas.
Cuarta. Depositarán en la caja del Cuerpo, los
constructores a quienes se adjudique la contrata, una
cantidad igual al 10 por 100 del total adjudicado tan
pronto reciban la notificación de haberle sido adju-
dicada .
Quinta. Los modelos no admitidos debenin ser re-
tirados por sus duñeos en el plazo de dos meses a
partir de la fecha en que se cierre el concurso y pasa-
do este tiempo, no tendrán derecho a reclamación al-
guna.
Sexta. El importe de este anuncio, será satisfecho
a prorrateo entre los adjudicatari~.
Séptima. Las facturas de dichas contratas, sedn
sujetas al descuento del 1,20 por 100 del impuesto de
utilidades. .
Octava. Los concursantes que tomen parte, deberán
llenar las. condiciones que marca la real orden circu-
lar de " de agosto de 1924 (D. O. núm. 179), acom-
pañando los documentos justificativos, no admitiéndose
por tanto la concurrencia de los que no llenen este re-
quisito.
REGIMIENTO LANCEROS DE YILLAVICIOSA c.. o DE .1
CABALLERIA
\
BOLSAS DE ASEU, ALPAROATAS, PLATOS,
VASOS, CANTIMPLORAS, CUCHARAS. Cl!AI-
DORl!S. PA,¡·.uaOS. TOALLAS y OT'\ J~
ART~CULOS PARA EL EJERCITO.
MERCEDES VERDU PEVDRO
..... Saa Aa,,, ta. CORufilA
Necesitando adquirir e.:,i.e cuerpo 'las prendas tlue a.
continuación se expresan, se hm:c público por el prescn-·
te anuncio n fin de que los constructores que 10 deseen
puedan remitir modelos y proposiciones antes del <lía
23 del actual, los cuales dcben tener presente las condi-
ciones siguientes: .
Primera. Loo materiales que se empleen en 111. COllS-
trucci6n, serán de producción nacinnal .
Segunda. Las prend'3B'ldjudic'adas serán puestas en
el abnacén del cuerpo, 'libres de todo gasto:
Tercera. Ln revisi6n y devoluci6n de 10s modcu), sc-
rá par cuenta dc ]¡)s concursantes.
Cuarta. Lo> precios que se estipulen se m·ant~ndrán
hasta la completa entrega de los misll1()S y se expresará
el tiempo m¡iximo en que aquella se efectuará.
QutintAi. El importe de este anuncio será satiníocho
prorrateo entre los :\djudicatarios.
Prendu que lIe citaD
400 tra.jes de kaki, 200 gorr()6 de pa1lo, 200 toallas,
100 platos para ¡ranclm, 250 cucharas, 200 bolsas de
......
Jerez, 7 de noviembre de 1925.
•
PEREZ DE LA TORRE
s. A. DE INOENIERfA y CONSTRUCCiÓN
MADRiD Sagasta,18. Teléfono 24-34 J. MADRID
Aparatos e iutalaclones tijas y transportables para despioJamleato,6u1f1b'adóa y dealafecc:l6a.
Lavaderos mednicos, secaderos y planchado para Jopa
lutaladoae8 BUltarla. e hidroterápica para Caarteles '1 Hospltala.
Depuración. filtraje y potabi ización de a~a.
mataladalles de rf~o y contra incendios.
Calefacci6n y Ssneamiento. Fumistería, Orupos de duchas, W. e, Lavabos y Lavaderos. .
Orupos elevadores de agua.!sde funcionami~ntoautomático.-Máquinas frij:(orificas.-Ascensores y Montacargas.
:-: :-: TUmOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS ORATIS :-: :-:
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\1iuda e Hijo de Ju/m J. rntlRZ:INEZ BRtI\10 •
ALBREDA, NUMS. 252 y 254 ~
. ~
Ferreterfa, quincallerla, articulos esmaltados;efectos de pesca, efectos navales, etc., etc. t
PUERTO DE LA CRUZ (GRAN CANARIA) t~~~ oo _
·PEDRÓ ANDIÓN
IMPERIAL, e y 1S, V eOTONÉRAS. e
TELÉFONO 14-87 M.
HOMBRES
'alto. de eneqlu, nervioso-maa-
euIara, impotentes, ~os poI
mulOs de VenUl, solitarios, aleo-
bóIicos, pesares. estudios, etc.; vie- .
toa sin aftos, recobrarin lu fuena
de .. Juventud con el VlOOR SE-
ZUAL KOCH de uso ememo.Los
medicamentos al interior, ti IOn
d6bUes, estropean el estólDllo ,
no producen efecto, , IÍ 100 fuer-
tes matan la salud. EL VlOOR SI!-
ZUAL KOCH le vende en la
boticu bien surtido del mW1do.
CGDviene que pan determinar el
pao de DEBIUDAD le pida •
la CUNICA MATEOS, Arenal, 1,
I.Ó• MADRID (!IpaIla) el aRArl-e SEXUAL, , lo redbiria aratlt
por oorreo, raerndameate.
REGIMIENTO DE CAZAOORES VILLARROBLEDO,
23.0 DE CABALLERIA
Necesitando este regimiento adquirIr las prendas que
a continuación se expresan. se anuaciA por el presen·
te para que 105 const.ructores que "lo deseen puedan pre-
sentar modelu; hasta el <ita 20.del aCtual, en que se
dará por terminado el plazo de admisióa de modelos,
debiendo tener pre;ente lo siguiente:
Primero. Las pre~dt18 han de ser puestas, libres de
gastoo, en el almacén del Cuerpo, y b¡ que se verifi-
quen' por publícaci6n de este anuncio serán !lc cuenta
de los adjudicatariOfl.
Segundo. l.<>s materiales empleados en la co:u:truc-
ción han de ser de producción nacional, y el precio
se mantendrá invariable durante el ~jempo q.ue tarde
en servirse la misma.
Tercero. 1.<ls constructores que romen parte en el
coacurso harán constar que están matriculados en
dicha industria, según previene la real orden circular
de 11 de agosto de 1924 (D. O. núm. 179). .
Cuarto. El pago se efectuará en la forma que de-
termina la real orden circular de 17 de octubre dc
1923 (D. O. ntím. 232) y se descontará el impoJte de
la facturo el 1,20 por 100, por impuestos de pagos al
Estado.
Quinto. El envio y retirada de modelos SCTá de cuen-
ta de :1os constructores qUé lo remUnn, debleado ser
retirados loo que no se admitan en el plazo de un
mes, y en otro caso, quedarán de propiedad del re-
gimiento.
Prenda. que le citan.
200 celjidores, 300 guantes blancos, 300 dc avellana.,
600 Itpallas, 200 pares de zapatos, 1.000 tirillas, 300 te-
nedores y 300 pares de polainas de kaki.
Badajoz 11 de noviembre de 1925. P. 4-2
REGIMIENTO 'CAZADORES DE ALFONSO XII 21.0
DE CABALLERIA
Exb'tJendo en IJstc regimiento d'lS vacante,; de he-
rradores de segunda ciitegoI1a y dos de tercera cIl\.~e
las cuales han de ser provlstas con arreglo ni re~la­
mento <fe He¡;radÓTcSñf:irobado por real orden circular
de 8 de junio de 1905 (C. 1.. nam. 95), Ile anunc.ia por
d prose:ltc para que 108 que deseen ocuparlas dirijan
sus instancias al seflor coronel del expresado cuerpo.
hn,stn el dla 12 del próximo mes de diciembre. en cuyo
día y hora de ~as once de su maftll.na se reunlI·ñ la
Junta técnica del mismo para su. cxamen.
Sevilla., 9 de noviembre de 1925. 3-
REGIMIENTO HUSARES DE LA PRINCESA
19 DE CABALLERIA
Habiéndose anunciado la roncentraci6n de los reclutas
para los días 1, 2 Y 3 del pr6ximo mes de diciembre, el
anuncio de este regimiento inserto en el DIAJUO OFICIAL
del dia 3 del actual, se entenderá rectificado en la fecha
de presentación de modelos, que 5eIli hasta el día 20 del
actual, en cuyo día se procederá a la adjudicací6n de
las pre,ndas que marca el referido diario; quedando anu-
lada la construcción de las 50 fundas de pistola con
bandolera y cinturón avellana por no ser reglamen-
rias.
Madrid 12 de Doviembre de 1925. P. 3-1
-
Lonu para toldos y cortinas :-: Lencerfa. cuties y terlices para colchones :-: Saquerío para
envases de lanas y cereales :-: Cordelería y tramillas :-: Yutes para enfardajc :-: Mantas
~ colchas y géneros blancos :-; Outaperchas :-: Lanillas para banderu
-
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4REGIMIENTO LANCEROS DE SAGUNTO 8.0 DE
CABALLERIA
ESPECTACUlOS
Bee-'lHlIdeUn que 11ft da
Arreglo de tuelle para la tragua ~ cuerpo.
QSrdoba, 6 de noviembre de 192!l. P.4-1
menOO8 que previene el reglamento de herrad0re,9, apro-
bado por rea'l orden <.::il'cnlar tIe 8 de junio Ile 1908
(C. L. nOmo 95),
Larache, 7 de noviembre de 1925.
REINIGER Y VEIFA S, A, E.
Ceatral: {MADRID: Paeacarral" 55
, ,
Sucursales: BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA
Y BILBAO .
APARATOS
de R.ctloI........ J Electrologl. M~lca.
"ti" '" "
• '1
MILITARES
JoséSáez martín
Ciudad Rodrigo, IO.-MADRID
Proneelor ele l. Cooper.tIv. elel MlaIste-
do ele l. Guerra y Acaelemlu elel EJ~relto
la CAa lIlAs SUJmDA l' BCOH611JCA ..~ aAS& Da
Necesitando adquirir este regimiento 'las prendas y
UBC1'OS IIWTUD, etecld; y recomp06ici6n de 1Jtru; que a continuaci6n ~e
SabIa, apadM ele lujo J boaor condecoradoaes de ~res&'Il', se anunci6 ,or el presente para que los COIljl-
toclu~ cordones, plones, 1aju, fajhies, cbarret&- tructoI'eS que deseen concu:rsa:r, !,>resenten las proposi.
raa, drqonas, ceñidores, cucos, roses, dJacots, 1OD1- clones y model06 en 'las oficinas de MayoIia de este <-uer-
breros Oaardia Civil, ¡orras, bandoleras, forrajeras, po ha!sta ,.tas catorce horas del <M:l 25 del mes de la te-
estandartes, balldel'Ut bastones de mando, fusta, ea. cha debiendo tener en' ct'enta las siguientes condJiclones;
copetas J pistolas automtticu de la! mejores JII2I'CU P:rWJ,era. Han ~ ser de producción nacional y pues-
= :-: :-: '1 cartucberla para las mllmu :-: x = ta.s librm de gllSt¡)g en el ra.lmaoén del cuerpo y los que
Corre.J... moelelo aano, ele ti, 25, 3t J.I pt.. se verifiquen par pubi.caci6n de este anuncio' serán de
Esta casa vench a~ por mediación de la eo..e- ~cuenta de 'los adjudioatarioo..
ratlva del Mlnlsterlo de la GuerN. '1 al contlldo, hace Segunda. En el pliego .de oondicionm se hará. con9-
:_: :-: dftcuento ~ :-: el tiempo máximo de la. entrega, mMltenliéndooe in•
. varia\)']e al preci,o du:r-J.nte el tiempo que tarde ~nl ser-SI lauaza la ........... _ lIIcIIIa ... virse' la construcción.
~ ",.... Tercera. Loo constructores que tornen parte En el
1~••••__••••:'I!II!~••l!!I•••""/ "..oncurso, harán constar que están matriculados en dichaindustria. segGn previcne la real (lrden cireubr de 11
de aga:;to de 1924 (D. O. nOmo 179), y '<.1epositarán en
la oaja del cuerpo ellO por 100. de11mporte de la cons-
trucci6n en concepto de garanUa, quedando dicho im-
" porta a beneficio del rondo de vestuar.1o y equipo, caso)ncwnp'1i miento, .
Cuarta. F.I pago sc cfectunrá <>n '111. fOl'mn que detar-
mina la real orden ~iroull\r de 17 de octubre de 1923
(D. O. rrllím. 232), Y se ·it'scontará al importe de la tac..
./ tura el 1,20 por 100 ¡xlI' impuesí¡)s de paga:; Rl ~tado.
QulntJIl. F.I envio y retirada de modelos será de tuen.
ta de lo;; constructores que 10 reTTllitllj. a:ltes dcl plazo
, de un mes y en CII!\IJ .:ontrario quedarán de propiedad
del regim.liento.
Pnltd88 1 electos q,e lIl' ~ltan
300 porta'1'Ogatones, 16 bolsas de herraje con herra-
mientas cOlll}'lebas,. 20 mandi1es de cuero para h.errado-
rE'S y forjadores; 374 collares cuero pam caballo, 107
cad~nas ronzal, un.yu~ue de 93 k.llos de pego, un : lachororJ~or, di: <!al kilos Y. medif), un martillo de oola, UDI
tornillo esp~ de 41 kilos Y 16 carteras s'anibarias para
herraoor, completas.
TEATRO ESLAVA
Por la tarde.-cLa hija de todos•.
COMICO
r Parla tarde y por la noche.-cLas de Mocb.lC's....
ROYALTY
Todos los dra(escogido prolrama de gran &ito.
CJNE IDJtAJ.
Todos'los dlas, grandioso pfOgrama de pelic:uJas.-Oru
EXlTO de todas ellas.r
MUEBLES
para Oficinas
Casa GONZALO
REINA 2t.-MADRID.
(PróDmo • ClanL)
;a:
REGIMIENTO CAZADORES DE TAXDIR 29 DE
CABALLERTA EL CISNE
E\i.,;li'~i1d·. ('JI I·.,t¡' "Ut'J'pO, Cl.:~,!l'() r:\(':lntcs dc !.c- j for'alardl', ·C¡¡mbiosnatural.s. y.Lall(gri~¿elahut:r­
rrador de segunda categoría y cinco de terrera ca- ta••-Por la noche, •La pescadora de Ubiarco••
tegoIia" se hace saber par el presente, para que loo I PA O
aspirantes que lo deseen dirijan sns instancias al se- '.. V N
fior Coronel, antes del dia 25 del actu'eJ, en cuyo d1& Por la tarde.-.Pu'm~Dla doble. y.cMohnos 4e Y1ento.-
y & 'laS once horas, se reunirá 13. Junta técnica del Por la noche.-cEI tropIezo de la Nati••
'fU ,T,'POl ('biendo 8COIr.~a~3r a has instancias)m doca- Butacas, 2,50 y 1,25.
